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Lunes íi de Diciembre. Número 141. 
ítoktm €>fícifll 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
.•iesusuribe á este jjerióíüoo «u la UedHCcion, üa.-íH dtj JusÉ GoNZALKZ IUUONUK ,—calla de L» Platería, n." 7 , — i 5 0 reales semestre y 31) el trimestre, 
pagados anticipados. Los anuncios se insertarán a medio real linea para los snscritores y uu real linea para los que lio lo sean. 
I.urija (¡ue Ins i r í a . X l e M t * tj S n r r í n r i o s mdli'iii los números i k l B o l d i n 
ifur mm-simiidan ol i l is lri lo. atuponilráii tju*. se lije m e j m p l a r en el a l i o de 
amlumbre, donde ¡ w i m n e c f r n hitxln r l recibo del minen-suinienie . 
Los Secretarios Guiil'íriíii dñ-consei'U<tr:fos ñ-ilfti'ins c ü e e d o n t i d o s o r d e n a ' 
damentcpara su encuiidernaaion que deberá verijiü'irse cad't a ñ o . 
PARTE OFICIAL. 
( jOBIKUNO DE PROVINCIA. 
Orden p ú b l i c o . 
Circular uúin. 355. 
Los Sres Alcaldes do esta 
p rov inc ia , g u a n l i a c i v i l y i l e -
mas (lepondieiiles de m i a u t o r i -
dai l ( i racei lerúi) ¡ i l a b u s c j a c a p -
fiiru do los autores del robo de 
un macho de la propiedad de 
Ksli.nislao Villegas, v e c h o de 
l ' iña , cuyo hecho c r i m i n a l l u v o 
luga r en las pr imeras horas de 
Ja noche del 4 del actual , y caso 
«le que fuesen habidos, ponerles 
juntamente con la expresada ca-
Jial lería á d i s p o s i c i ó n del Juzga-
do de p r imera instancia de As-
t u d i l l o . L e ó n 5 0 de Noviembre 
(ie 1870 .— líl Gobernador , V i -
•cenlc L á b i l . 
Sofías del macho robado. 
Edad 9 a ñ o s , pelo negro , 
alzada 7 cuartas menos un dedo, 
bastante var iado y c o r r i d o de 
ot ros , desherrado de l p ié i z -
qu ie rdo , dedicado á la labranza , 
l l e r a un c a b e z ó n sencillo y ca-
bezada ambos nuevos y negros 
con ribetes blancos en las a u -
tiojeras de esta. 
SECCION DE FOMENTO. 
Núm. 350, 
Por p rov idenc ia del d í a 2 2 
de Noviembre an ter ior y á p e t i -
c i ó n de ü . Juan de Dios L ó p e z , 
vecino de esta C iudad , he t en ido 
a bien a d m i t i r la renuncia que 
ha hecho de la mina de galena 
a r g e n t í f e r a que habia r eg i s t r a -
t tu coa ei n o m b r e de Tetoro de 
Valenbadn, t é r m i n o d e S . Ba r to -
l o m é d e Valcabado Ayuntamien-
to d j S. Esteban de Valdueza, 
al s i t io que l laman ar royo de 
Yaleabndu. atentl iondo á <jue 
con p r i o r i d a d habia sido r e g i s -
trada esta mina por I ) . Salust ia-
i io P in to , como apoderado de 
1). Juan Antonio l l a r t i n e z Z a p i -
co, con el nombre de B e l é n . 
L o que se inserta en este 
p e r i ó d i c o ol ic ia l para c o n o c i -
miento ilel p ú b l i c o y en c u m p l i -
miento de lo que est:i p r e v e n i -
do . L e ó n 2 de Dic iembre de 
1 8 7 0 . — l i l Gobernador , Vicente 
L o l i i l . 
Núm. SaT, 
Por p r o v i d ü n c i a de 15 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o y á pei icioa 
de 1). Angel Santos l l e rmos i l l a 
vecino de La Pola, y en su n o m 
bre U . L u c i o B a r t o l o m é que lo 
es de esta L i n d a d , he tenido á 
b ien a d m i t i r la renuncia que lia 
hecho d é l a mina d» c a r b ó n re-
gistrada con oi nombre de f i a -
ría Luisa Migué l , t é r m i n o s de 
Vega y Sta. Lucia , A y u n t a m i e n -
to de La Pola de G b r d o n , de-
c l a r a n d o franco y r e g i s l r j b l e 
su te r reno con arreglo ¡i" la ley 
de mine r i a v igente . 
L o que ha dispuesto se inser-
te en i'Ste p e r i ó d i c o of icial pa ra 
conocimiento de l p ú b l i c o y en 
cumpl imien to de lo que está p r e -
ven ido L e ó n 2 de Dic i embrede 
1870.—El Gobernador , Vicente 
Lobi l -
DON V I C E N T E t O B I T , Gofrerno-
dor c i v i l de la p rov inc ia etc. 
etc. 
Hago saber quo pof D . Ka-
fael S á n c h e z Tirado, vecina de 
M a d r i d , residente en L e ó n , calle 
del Rustro, de edad de 42 u ü o s . 
profes ión minero, estado casado. 
se ha presentado en la secc ión ele 
Fomento de este Gobierno de pro-
v inc i a en el dia 30 del mes de 
Noviembre , ú las once de su m á -
fiana, una solici tud de regis t ro 
pidiendo 20 pertenencias de la 
m i n a de eobregris l lamada Grise-
ta, sita en t é r m i n o c o m ú n del 
pueblo de Tegedo A y u n t a m i e n t o 
de Palacios del S i l , a l si t io de Pe-
ñ a n e g r a y l i n d a N . con los teja-
dales, S. con las campas, E . con 
altos de la Peilanegra, O. con 
maleza.y tierras de d icho pue-
blo hasta e l r io ; hace la designa-
c ión de las citadas 20 per tenon-
oias en la forma s iguiente: se t e n -
d r á por punto de par t ida la en 
trada de una escavaeion a n t i g u a 
que d i s t a r á unos 20 matros de 
una aasota arruinada; desde é l se 
m e d i r á n en d i recc ión a l N . 0 . 
500 metros; a l S. 13 .500 metros; 
al S. O. 50 metros; y a l N . E . 
150 instros, quedando asi cerrado 
el r e c t á n g u l o de las pa r t enen -
cias sol ici tadas. 
Y habiendo hecho constar es-
te i n t e r e i i d o que tiene realizado 
el depós i to prevenido por la l e y , 
be admi t ido por decreto de este 
dia la presente solici tud, sin per-
ju i c io de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno sol ici ta-
do, s e g ú n previene e l a r t í c u l o 2 1 
d é l a l e y de m i n e r í a v igen te . L e ó n 
30 de Noviembre de 1 8 7 0 . — K i c e » 
le L o b i t . 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
Comis ión de Reserva d é l a p r o v i n -
cia de León . 
E l Excmo. Sr. Director gene-
r a l de I n f a n t e r í a con fecha 26 de. 
Setiembre ú l t i m o y i i del ac tual 
me dice lo siguiente: 
A fin de ac t ivar en cuanto 
?ea posible la rec luta para a l 
E j é r c i t o de Cuba, S. A . e l Regen-
te del Reino ha tenido á bien d i s -
poner se concedan á los i n d i v i -
duos de la 1." y 2." reserva qun 
se al isten voluntarios para d i cho 
Ejé rc i to las ventajas siguientes: 
1. ' Los que se al isten por e l 
t iempo que dure la oainpaila r e -
c i b i r á n cien pesetas tan luego co-
mo firmen su compromiso, sei<s 
reales diarios de haber y los pre-
mios á que puedan tenor derecho 
como enganchados ó reengan-
chados en los cuerpos. 
2. " Los de la p r imera reserva 
que se alisten por dos años reci-
b i r á n , a d e m á s de las cien pese-
tas y los seis reales diar io- , c ien-
to veinte y oineo p í s e l a s a l f i r -
mar su compromiso y tresclenta*! 
doce pesetas cincuenta c é n t i m o s » 
al t e rminar su e m p e í l o . 
3. ' Por tres artos las misma?! 
cien pesetas y haber diario, c i e n -
to c incuenta y cinco pesetas da 
entrada y quinientas sesenta y 
dos _ pesetas cincuenta oén t imo*! 
en i g u a l forma que los an te r io -
res. 
Por cuatro ailos, las c ien pe • 
setas y haber diario, c iento ochen-
ta y siete pesetas c incuenta c é n -
timos de entrada y ocbocienta-i 
cincuenta y dos pesetas c incuen-
t a c é n t i m o s a l c u m p l i r . 
4. " Los sargentos y cabos so? 
lo pueden admit i r se como solda-
dos, pero o p t a r á n á sus empleo-* 
en las vacantes que ocurran da 
su clase, a d e m á s de que por ca-
da t r e in t a hombres que se a l i s -
ten , se a d m i t i r á con sus empleos 
u n sargento 3.'. tres cabes p r i -
meros y 3 segundos con los es-
tados premios y haber diario d« 
doce reales los sargentos o c b i 
reales. 
5 / Loe li^Tclnrfa" por i nu f í -
Mrtad adqui r i i l aen acc ión ne guer-
i . i ó a d o 'le servioiu, ó por ce-
í ruora , t o n d r . n derecho á la to-
i . iüáaá del premio. I.os quo l o 
fuesen por enfermedad na tu ra l lo 
t o n d r í m tan solo h la par te del 
premio que corresponda a l t i em-
po que hubiesen s e n ido. 
B. ' Los fallecidos en el E j é r -
cito tmsmi t i 'D íi sus l e g í t i m o s 
herederos los derechos que tuvie-
san a l prnni io que les correspon-
diera por el t iempo snrvido. S i 
al fa l lecimiento ocurriese on fnn -
eion d f guer ra , ó por resultas de 
heridas recibidas en actos del 
servicio t e n d r á n derecho A iodo e l 
3 
premio correspondiente a l t iempo 
de su empeflo, cuando sus here-
deros sean hijo.-), padres d viudas. 
¿o que se haix saber á los tn-
dit'írfuos ile lu reserva (le esta 
prov inc ia , rugando encarecida-
mente á los Alcaldes populares 
que por todos los medios de p u -
I b l i d d a d que es tén t i su ctícunce, 
j hagan llegar el anter ior anuncia 
| á not icia de los individuos á quie-
nes interesa.—/.con 25 de l i o -
viembre de 1870.—El T. C. Co-
mandante Gefe, T o m á s de las l l e -
r a » . 
Comhion de reserva de. la prooincia de León. 
Knlacion de los individuos de l a misma que han sido Ijaja hasta f in 
de Diciembre de 180» por haber sido licenciados, y no se han pre-
seniado k recibir sus licencias que se ha l l an en la ol ic ina de esta 
reserva, donde deben presentar ;e á recogerlas asi como sus a lcan-
i-.es; e n t e n d i é n d o s e que el que no lo verifique hasta f in de Dic iem-
bre del corr iente a ü o renuncia á los alcance* que le resul tan. 
(•"Uses. Nimihr' 
r*.'!dud.o Atnnusii) S o b ü c o Cid . 
A t n u i t s i » LuV'to Miiüi/ , . 
» /tiittiiiu) F";n);tijdi;7. C n -
• I v i n s i . . . . . . 
t Bel l i l i . Gotiz^i .^ (¡ttrfíia. 
• Mt-rtiHrilu Fernwii'l'iü 
l l ' H u t t l , ¿ a t'tíf UHtidz. l'eri'I 
ionisif) Ari-'S Suari 'Z • 
- \ j . imutí i ic io E u i n i g u A l -
vm-ez. . . . . . 
i.>l)o 1 • J i in i i B m b o Mijr i jeez . • 
b. ldiid". J u a n V e g » H e r r e r u . , . 
l . n . cncli" B l i . l i C i ) . . . 
Lort-nzo Kuei'ti's tVrrur . 
• M M U U ' . I AkMi.su XUciti^. , 
Marinuo Hitbio Ue^ül— 
llilHlS 
Mnimel Vetrr. A l v a n z 
.Manuel smiehi-z Uurdur» 
í ' n b i ) 2 ' Pedro Alvaivz G-tuZ i lK? , . 
>i1VI:u¡o. PtJiiru ü n t i e i ' i ' . z Vav.qmü 
• R'imon l'^vtiz, Vj»íci'i. . 
. T m a ü s C;' zad» Ujiido^. 
. V u t H u t m CtíVwüti i i i u r u -
nt.'^  
• Vicente Ramos HetTeni . 
Castrncalbon. 
L' i Barie/.a. 
Uctjtlo. 
L e e n . 
Campo. 
Pinffii'radji, 
L a Vid. 
C«sppibi l . 
E l B i i r g u . 
Z a l a l l l i l i a d . 
AsVorfXa. 
buyeiro. 
C-maieá i ldArrib» 
L e ó n . 
Geii'*!ítt,Sí»-
V'-irt. Val i iá ioe l . 
CaniK- lHí . s , 
Lh. n ías 
üa l l . sVCU. 
Ydlamafla I I . 
S. Jn.s ld la Veíp*. 
I te i iügoa . 
A y u n t f inientos. 
tJ'ititrncalbou. 
L a 13a¡U'7.». 
Vt q'i ju v C n n i s . 
L e ó n . 
Gal'Ult i l iu^. 
Plltdt'rraiia. 
Pula d : Gu'.dun. 
L a M a j ú a . 
E l Burgo . 
Mat 'HI / .a 
Astorira. 
Lucí l o . 
ViUiiblino. 
L e ó n . 
L a J l a j ú a . 
Vfjr» de Valcarce l . 
Vi l aya , l r u 
L a b i a n a (O ' IHl lo ) 
O a n l l H l i e s 
Vil la inafr i i i . 
S J u s t o de l « Vt'tya. 
tíantasmartas. 
/iiiiti.'irfuos ijue ftaii fallecido y tienen sus a íconecs en Ja Caja 
de esla resvrva. 
(.'1.1 SI .Xombrt-o. P l l f b Í 0 3 . A y u n t a m i t í n t i i s 
V¡ í lamcnt: i u. 
Viu«r . . | . i 
Vitihljc'lasco. 
L a s Otuaüud. 
ÍS'.Wadn. V i e n t e Cabero Alnuro . V i l l i u n o n t á u . 
J u .11 Far i l í . llomi«!ru>X. Vil .nre¡0. 
I'anlaleon (ioijx. ¡Uamoil V i l í n z a n z o . 
• A i í ' m u n Utt Veya ü a r c i a . PedrejJHl. 
I.eon 17 do Noviembre de 1870.—El Comandante C a p i t á n de! 
. h i u M I . J u ' i n d u Luengos .—V. 'U ."—KITeiuen taCorono l Comandante 
t lefe . l leras . 
N O T A . LOS ind iv iduo* de esta reserva pertenecientes A los r e e m -
plazos de 1863 y 61 y ios del 05 que se ha l l a ron el -¿i de J imio de 
1B0U en los sucosos "ocurrido* en M a d r i d , se ha l lan cumplidos y 
¡Hieden presentarse ¿ recocer sus licencia.! y alcances. 
UTHA. Los padres ó l e g í t i m o s herederos de los individuos que 
feiran nomo fallecidi.s piwden desde luego presentarse a r e c ib i r 
los alcances que tengan los tinado*. 
Comisión de reserva de la p rov inc ia de i c e n . 
Re lac ión Je los ind iv iduos de esta reserva, que habiendo sido l icen-
ciados se les espidid a b o n a r é s do sus alcances y no se han presen-
tado á cobrarlos, á pesar de haber sido avisados p u r c l Bo le t í n ort-
eial de la provincia , p r o v i n i é n d o s e que los que uo lo verif iquen 
hasta fin del presente a ñ o se entiende renuncian la cant idad á 
que ascienden dichos a b o n a r é s . 
Cla(.v¡». Nombres Pueblos. Ayuntamiento* . 
Soldado. Anselnin Ca . ia l Italhuena 
Cuidado. An<rel Almorza Marti: . 
• ("ftliaro del Iti . . ¡ ío i lr i^z 
• Bait i i sur ( i enz . (jouit. . 
^nndnfjo Lairn Cástrf. . 
Kvar is to O' l lo lVz Alvrz. 
• E u a s ArirUetli-s. l-'erudz. 
' Ksteban G'.inez Itiaz. . 
• rranc isco L"p i7 .C;u i tara . 
• Krancisco Pefiln l lorado. 
• ILTIOICÍO Muran C a l v e t e . . 
• Juan Cañedo T e r r ó n . . 
• Martin Franco ( ¡arc i i i . . 
• Manm'l Ferud'/.. t l . . a i . . ¿ . 
• Manuel ( i e l i e n e z Viejo. 
• Mauuel Mijjuelez Lup^z, 
I . láu í ibes . V'.ca de. H u é r t r n i m . 
L o s li.iyoo. M u r í a s de Paredes , 
físpiitosn Hioaeco de T a p i a . 
Htierga .i . . GaT»-
(bades.) Soto de la Vega. 
(¿uillU'la. V a r e a s 
Robledo. Murias de Paredes, 
Pola de la L l a n a . L a c i a n a . 
Vlllamafti.n. V ü l d t n a ó a n . 
Cobil leroa. Vega de ValcÁrciíl 
I iUüIas , T r u c h a s . 
C a n . d O . Arfranza. 
V ü l a í r a l l e ^ o s V a k l e í l u i b r e , 
C l iauo . Perat^zane^. 
V a l . ucia 1). J u a n Va le i . c í a 1J J o a n . 
Riego de la V e ^ a Hi^go de la V-. y a . 
L e ó n 17 de Noviembre de 1 8 7 0 . — l í l Comandante C a p i t á n del 
Uota l l . Juan Luengos .—V. ' B . " — i i l Teniente Coronel Coma t ídan t t ; 
(jefe, l l e ras . 
Uii LAS O f i C L U i l)H HACIÜSIJA. 
AUMiMtíTItACION ECONOMICA Dl¡ LA 
I'IÍOVI.NCIA ÜK LKUN. 
Sección de A d m i n i s t r a c i ó n . — X e -
gociudo de Contribuciones. 
Ciruuliir. 
l l i ihieí t lo nuori lndo el U . i n -
co de l ispiiñu que iles'Je c s tu i l i a 
se eslalilezoa en el p u r l i i l o dt i 
U i a ñ o un Ageule que con dos 
l lecuuil . i i loi 'us l iayu la reuat ida-
c i i m d i rec ta de los (Contr ibuyen-
Ies en los A y i m U i n i e u t o s i le l i u -
r ó n . Cistiei 'na, L i l l o , Mafai i : ! , 
l ' i ' i o r o , l l enedo . Ueyoro. iVmiV) 
y Sa lo inon , siguiendo losdc inas 
del p u r l i d o h n c i é u ü o l a por su 
cuenta, en a r n i o u í a con el espi-
i t i t u y letra i lc la base 8." del 
cont ra to celebrado por ui t ¿o -
l i i c rno con el Banco, la que l i a -
l l a r á n i n se r í a en el B o l e l i i i oíi 
c iu l del ' i ü de J in . io de ISf iS , 
lie dispuesto hacerlo p ú b l i c o it 
fin de que llejíite :i conoc i in i e i i l o 
ele l o sa r e s . A lca t l eü y I U Í U Ü S 
personas inleresadiis, debiendo 
ad ver t i r les <\ue el Agenlu n o m 
brado lo és !>. J u s é L e d l u g a , 
qu ien SB hal ar:i e s t a l d e c i d » en 
IViaño, el cual, con los dos l l e -
c a i u l a . ¡ o r e s que hoy existen, !• . 
Salvador T t ' g e r ina . y I I . Juan 
Francisco P é r e z , l u i r án el ser-
vicio que el llanuo k'S l i i i c a r ^ a . 
I.eon l . " (Is D ic i embre do 1870 
— K l Jefe eco ó m i c o , J iCiau 
t i a rc ia í l i v a s 
SecoioH de AdiniiiistiMciun.—M ^ueia '» 
de Ed;i i ini as. 
E n la Gaceta del dia 2 del 
corriente, wi ' i t 3 3 8 . se hal la i n -
serto el anuncio siguiente: 
« D i r e c c i ó n ge . iei' . il dti R e n -
t a s . — i i l EXCIIIÜ. Sr. M i n i s t r o d i 
Hacienda se b.i s e r v í lo co n u n i -
cur a esta D i r e c c i ó n general con 
fecha 2 1 del co r r i en te la ó r d e . 
q u j s igue: 
l i m o , á r . : S. A . el Kngen-
te de l l l e i n o , enterado de lo ex-
puesio por V. I . á esta H i u í s t e -
r io con mo t ivo del r e s u l U d o n e -
ga t ivo que Ua ofrecido la subas-
ta celeur.ida en esa Diroccio i i 
ge i c r a l el d i a ' 2 1 de co r r i en te 
mes para contealnr la a i l q u i s i -
c iu i i de 11 mi l lones d e k i l ó g r a -
mos de tabaco V i r g i n i a y K e n -
tucky de los Estados-Unidos, y 
en cuyo acl> s o l ó s e p r e s e n t ó 
una p r o p o s i c i ó n suscrita por O. 
Juan B.iul is ta B a y a r r i , .1 nombra 
y c o m » apoderado de l>. J o s é 
Ü O ' n e n e c l l . en que osla i n t e r e -
sado of rec ía ent regar cada k i -
logramo de apual a r l í o u l o a l res -
pecio de una peseta y l i ) cén t i -
i i ios. sien lo el t ipo s e ñ a l a d o p o r 
la Hacienda el de 9Í) c é u t i r i M * 
de peseta, se ha servido d i s p o -
ner, conforme con lo que V I . 
p ropone que se declare sin efec-
to d icho acto, y que se proceda 
a celebrar seg i iü . l a subasta e l 
dia l o ile D ic i embre p r ó x i m o 
bajo las imsmas condiciones q u * 
la an te r ior , si biun d e b e r á n rec-
tificarse en este sent ido, p u b l i -
c á n d o s e al efecto en la (l . iceta 
de M a d r i d y Boletines o l ic i i les 
| de las provincias , y l i j m l o s ; 
edictos en los sitios de c o s t u m -
l i r e i le estn r o p i u l . 
De orden da su S. A . lo d igo 
x V . I . paru MI conoc imie i i to y 
«fec tus oportunos 
l-o qud se i i imnc i i i al p ú b l i -
co para conocimiento de l.is per-
sonas (juii diísuuii t omar pa r l e 
un la subasta, la cual U n d r á l u -
gar el expresado d í a 13 de 1)1-
i i ea ib re p r ó x i m o en esta D i r eo 
«ion genera l , a la hora , en la 
ti>rmu y bajo las imsinus c o n d : -
«•iones de la subasta an t e r io r . 
cuyo p l iego se i n s e r t ó e.i la Gil 
ceta del 19 de O c t u b r e ú l t i m o , 
nú n i . 2 9 á . 
M a d r i d SO de Nov iembre d o 
1870 — El D i r ec to r gene ra l , 
Lope Gisber t » 
y en cumplimiento á lo pre . 
ceplwulo en el an ter ior decreto, 
se inserta en este pe r iód ico of i -
c i a l pa ra conocimiento de cuan-
tas personas deseen interesarse en 
este servicio. León 5 de Diciembre 
de 1870 .—El Admin is t rador eco 
n ó m i e o . Jn l i an Garda Rivas. 
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FISCALIA DE LA AUUIENCU DK VALLADOLIO. 
Nombramientos de Fiscales Municipales jara la provincia de León. 
Fcti-ticlo J u d i o i a l do j -Ystorga. 
Pueblos, Fiscales. 
Astorga . . 
Buna vides, 
(.arrizo. 
Ras t r i l lo de Polvazares. 
Hospital . 
U i c i l l o . 
Llamas. 
iJayaz. 
t)tero de Esoarpizo. 
l ' radorrey . 
Quintana del Cast i l lo . 
Mumui i iHIa de Somozá . 
Kabaua l . 
Requajo. 
.Sin Justo. , 
•Santa (Jolomba, 
oanta i l a r i r . a del l i e y . 
.Santiago Mil las . 
Truchas, 
' fu rc ia . 
Valderrey. 
^'al de San Lorenzo. 
V i l l a m e j i l . 
Vil lares. 
Vi i la re jo , 
. D . A n g e l Suqui lv lde . 
Bafael Marcos. 
A n t o n i o Moro. 
Pedro Dotas. 
Manuel M a l i l l a . 
Pedro Celestino. 
Luis Ar ias . 
Santiago ü u t i o r r e z . 
A n g e l G a r c í a . 
Pascual Gr igado. 
Ambrosio l iodriguez Fra i le . 
Sant iago Pérez . 
Santiago del Palacio Castro. 
V a l e n t í n Ga c ia . 
Santiago Garc ía de Castro. 
José Carro Crespo. 
Luis tíanebez. 
francisco Pérez R o d r í g u e z . 
Vicente Moran. 
A g u s t í n Gonzá lez . 
A n g e l Gonzá lez . 
I 'edro Alonso Martiuez. 
M a r t i n Alvarez . 
M i g u e l Fernandez. 
A n d r é s Diez Marcos. 
JP^ii-tido J u d i c i a l ele X-<a t í n í i e z a • 
La Baflcza. 
A l i j a de los Melones. 
Audanzas del Valle. 
Berciauos del P á r a m o . 
Busti l lo del P á r a m o . 
Castri l le de Valduerna. 
Oasirocalbou. 
' •astrocontr igo. 
'.ebrones del Kio. 
i 'estriana. 
Laguna Dalga: 
'•ayuna de Negr i l los . 
I'alacios da la Valduerna. 
j 'oblai lura de PeJayo Garcia 
''ozuelo del Paramo. 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto, 
' " f u e r a s de A r r i b a , 
•lüego de la \ t ' g a . 
l'operuelos d<:l PAramo. 
•^au A d r i á n del Val le . 
'San ( . r i s t ó b a l d o la Polautnia . 
'S'u E s t é b u u de Nogales. 
•~au Pedro de líen' iano-!. 
L . ü . Gumersindo Pérez H e r n á n d e z , 
ü . Francisco Pé rez Ksteban. 
Gregorio Cadenas Vicente . 
Fi-auoisao Ferrar Chamorro. 
Fel ipe Vida l y V i d a l . 
A n g e l Valderrey Falagea . 
A g u s t í n Cenador l'erez. 
Domingo Santos Codierno. 
Buenaventura Fernandez Gallego 
'J'eodoro Valderrey Falagon. 
Pedro Prie to Mayo. 
Faustino Fernandez Carbajo. 
Isidoro Arce Serrano. 
Francisco D o m í n g u e z Grande. 
Jul io Bresmcs l l a m ó n . 
. luán A n t o n i o Rubio. 
G e r ó n i m o Vidal y Vidales. 
Juan Cásase la Pozo. 
A g u s t í n Falagan Fuertes. 
Juan Casasola Santos. 
Nico lás Utero Cordero. 
Gaspar Fuertes Kernandez'. 
l)ie_'0 R o m á n Alonso. 
l->idoro Teged t r Francisco. 
Pueblos. Fiscales. 
Santa Maria del Paramo. 
Santa María de la Isla. 
Soto de la Vega . 
Urdía les del P á r a m o . 
V i l l a m o n t á n . 
Vi l l anueva de J a m ú z . 
Vi l laza la . 
Val defuentes. 
Zotes del P á r a m o 
ü . Cipr iano Tagarro Mayo. 
Gregorio Frade Pé rez . 
Blas Zapatero Gonzá lez . 
Vicente Marcos. 
José Lobato M a r t í n e z . 
Carlos Rubio Posado. 
Hermenegildo Gallego Vil lor ía . 
A n d r é s Cabero Casado. 
Salvador Pérez Moran. 
p a r t i d o J u d í o i a l de L. . -1 V* o o í l i a . 
Bollar . 
C á r m e n e s . 
La fire na. 
La Robla. 
La Pola de Gordon. 
La Veci l la . 
Matal lana. 
Valdeteja. 
Santa Uoloinba do C u r u o ñ o . 
Rodiezmo. 
Vegacervera. 
V a l d e p i é l a g o . 
Vegaquemada. 
Valdelugueros. 
. I ) . Rafael Ga rc í a S á n c h e z . 
A n d r é s Alvarez Diez. 
. Manuel Valladares. 
. Blas ile la Flecha. 
. Vicente R o d r í g u e z . 
. L . 1). AuihrosioFerdz.Campomanes 
. D. Podro d i la Sierra Escobar. 
. Sehaslhu Gonzá lez Garc ía , 
. Francisco Pedro G a r c í a . 
. Rafael G u t i é r r e z . 
. Luis Prieto Getino. 
. Beni to Gonzá lez López. 
. Isidoro R o d r í g u e z , 
. José Gonzá lez . 
P a r t i d o j u d i c i a l do I.^oon. 




Chozas de Abajo. 
G r á d e l e s . 
Garrafe. 
León . 
Mansil la Mayor . 
Mansitla de las Muías . 
Onzoni l la . 
Rioseco de Tapia. 
San A n d r é s . 
Sariegos. 
Santovenia. 
Valverde del Camino. 
V a i lefresno 
Ve gas dul Condado. 
Vega ríe Infanzones. 
V i l l a t u r i o l . 
Yi l ladangos . 
Vi l l a fañe . 
V i l l aqu i l ambre . 
Vil lasabariego. 
. D . Santos Alvarez . 
Ventara Fernandez. 
F e r n á n . l o Majo. 
Es tauu ao Mal lo . 
A n t u ' i . ' i Jo la i ln . 
Leonardo Diez. 
Francisoo Baibuena. 
Eduardo Fernandez Izquierdo. 
Vicente Llamazares. 




A n d r é s Gordon. 
Nicolás Valcarcel . 
Migue l ( jarcia. 
Patricio Viejo. 
José Serrano. 
José A n d r é s de Soto. 
Rafael Redondo. 
J u l i á n Ü r d a s . 
Manuel Diez. 
G e r ó n i m o Baibuena. 
Isidoro C a ñ ó n . 
P a r t i d o j u d i c i a l de A l u n i a s d e P a r e d e s . 
Barrios de Luna . 
Cabril lanes. 
Campo la Loma . 
L á u c a r a . 
La Majúa . 
Mur ía s de Paredes. 
Omaí i a s . 
Palacios del S i l . 
Riel lo. 
Sta. Mar ía de Ordas. 
Soto y A m i o . 
Valdesamario. 
Vegarienza. 
V i l l a b l i u o . 
I ) . B á r í o l o m é Fernandez. 
Manuel Fernandez Tellez. 
Manuel Diez Rabanal. 
Leoncio Garc í a Quiñontvi. 
Vicente Garc í a Alvarez 
Teodoro Robla. 
Venancio Diez. 
Francisco Fernandez G a r c í a . 
Francisco Va l cá i ce l Hidalgo. 
Nicolás Ordás . 
Vicente Alvarez Arias . 
Santiago Diez G o n z á l e z . 
Alvano Garr ido Bayo. 
José Riesco. 
P a r t i d o j u d i o i a l do I t i a í i o . 
Acebedo. 
Boca de H u é r g a n o . 
Duron. 
Cis t icrna . 
D. A n g e l Teresa. 
Leandro del Blanco. 
Juan Manuel Pag in . 
Laureano Fernandez. 
• 5 — 
Pueblos. Fiscales. 
uno. 




Pr ioro . 
Renedo. 
Key«ro . 
R i a ü o . 
S a l o m ó n . 
Valderrueda. 
Vegamian . 
V i l l a y a n d r e . 
, I ) . Francisco Alonso, 
Diego Ordoiiez. 
l í rnac io Diaz Caneja. 
Santiago Rojo. 
José Vi lh ioor t a , 
Ignac io Fal l inas . 
, Gregorio Fernandez. 
Mariano M a r t í n e z . 
, José de !a Ca l le . 
M a t í a s Alonso; 
T o m á s G ó m e z . 
Francisco Enr iques . 
Mateo Ba l tuena . 





C a b a ñ a s Raras. 
Cast r i l lo . 
Castropodame. 





I g U e ñ a . 
Lago . 
Barrios de Salas. 
Hiolinaseca. 
Noceda. 
P á r a m o del S i l . 
Priaranza. 
Fresnedo, 
Puente Domingo Florez. 
S. Esteban Valdueza. 
S i g ü e y a . 
T o r a l de Merayo. 
Toreno. 
. D . Adr iano Q u i ñ o n e s Fordz. Batza . 
. J o a q u í n Alvarez y Alvarez , 
l l a m ó n Rub ia l . 
. T o m á s de Voces de l a Chana. 
. Leandro Marqués G a r c í a . 
Manuel Cotado. 
. A t i t o l i n o Palacios R o d r í g u e z . 
. P ío Fernandez Mar t ínez . 
. Lorenzo R a m ó n V a l t u i l l e . 
. Benigno N u ñ e z Fernandez. 
. Bernardo Pacho. 
. Roque Torre y Merayo. 
Jnan M o r á n . ' 
Manuel Mora l D o m í n g u e z . 
José Garujo Barrios. 
Domingo Alvarez Barredo. 
Manuel Alvarez y Travieso. 
Juan A n t o n i o M a r t í n e z y Martz . 
G e r ó n i m o Merayo. 
Juan Fernandez A r r o y o . 
Luis V i l l u r i n o . 
Genaro Tabres Reguera. 
Beni to R o d r í g u e z Losada. 
Juan López Moran. 
Prudencio G a r c í a y G a r c í a . 









Cubi l los . 
E l B u r g o . 
Escobar. 
Ga l l egu i l los . 
Uraj.-i l . 
Gordal iza . 
Joam. 
Joar i l la . 
La Vega. 
Saolicoa <lol Rio. 
Sanl¡i Cr is t ina . 
Saliamm. 
V i l h i m o l . 
Villavui-de. 
•V'illaveiasco. 
•Vi l la inar t in . 
Vi lh i s i ' l an . 
V i l l a iu i za r , 
Vi l l au io ra t i e l . 
Valdepolo. 
Vi l l eza . 
D . Podro L ó p e z . 
Venancio Quintana. 
Raimundo Encina . 
Luis Polvorinos. 
An ton io Castellanos. 
A n t o n i o V i l l a f a ñ e . 
Salvador G a r c í a Lazo. 
Manuel Fernandez. 
Tor ibio Gonzá lez . 
Juan G a r c í a , 
Celedonio Escobar. 
D á m a s o Calvo. 
Migue l Borge Car r ion . 
Lu i s l'erez. 
Pedro Estrada, 
Juan G u t i é r r e z . 
Bruno Gonzá lez , 
Manuel Uojo. 
An ton io Santa Mar ta . 
L , 1). Florencio Duro. 
Ü. Gaspar G i l . 
Alonso Fernandez. 
Pedro Ol ivera . 
Eusebio Oveja. 
Fernando de Lomas. 
José de L a r i n . 
Aiif- 'el Mateos. 
Maleo Barr ienlos . 
T o m á s Huer ta . 
Pí lelos . Fiscales. 
Alga dele. 
Campo de V i l l a v i d c l . 
C a b r m s del Rio. 
Cas t i l f a l é . 
Campazas. 
C o r b i l l o í , 
Castrofuerte. 
Cimanes de la Vega. 
Cubil las do los Oteros. 
Fresno do la Vega. 
Fuentes do Carba.jal . . 
G o r d o n c i ü o . 
Izagre. 
Gusendos de los Oteros. 
Matadeon de los Oteros. 
Matanza. 
Pajares de los Oteros. 
San M i l l u n . 
Santas Martas. 
T o r a l . 
Valdomova. 
Valderas. 
Va ldev imbre . 
Valencia de Don Juan. 
V a l verde ISnriquo. 
Vi l l ab raz . 
V i l l a e é . 
Vi l lademor do la Vega. 
V i , ¡afer. 
Vi l lamandos. 
V i l l a m a ñ a n . 
Vi l l anunva de las Manzanas. 
V i l l abo rna t e . 
Vi l laquej ida . 
D. Santos Rodr íguez Gago, 
l lodi ' igo Mufloz. 
S i m ó n Provecho. 
M a r t i n del Va l l e . 
Prudencio Cadenas M a r t í n e z . 
Santos Pérez Gonzá lez . 
Beni to Morala. 
I'edro R o d r í g u e z . 
Isidro Miguo lon . 
Isidoro Migue lon Bodega. 
J o s é Blanco de la Iglesia. 
Gregorio Cascon. 
Fausto Alonso Garr ido. 
Leandro Gonza/ez Marne. 
Eusebio Prieto. 
Dionisio Pastrana C h a i n i r r o . 
Manuel Chamorro! 
Leonardo Alonso. 
José Madruga . 
Pablo Peroz. 
R a m ó n Herrera. 
Cayetano Garc ía Torras. 
S i m ó n González O r d á s . 
José Mar ía López. 
Juan Revi l la Panlagua. 
Anton io Merino. 
M a x i m i n o Marcos Marcos. 
Modusto Garcia. 
Ale jandro R o d r í g u e z . 
Cipriano Redondo. 
Santiago Almuzara 
Manuel del A m o . 
Maximiano Llamas. 
Celestino Cadenas. 
I ^ a r t i d o j u d i o i a l d e V i l l a f r - a n o a . 
Vi l l a f ranca . 
Arganza . 
Balboa. 
Goru l lón . 
Caeabelos. 
Carra céde lo . 





F ino l l edo . 
Oencia. 
Peranzanes. 




Vega de V a l c á r c c 
Vega de Espinaroda. 
Villadecanes. 
. L . D . J o s é Lago y A b a d . 
José Fernandez Flores. 
. D . Manuel Crespo. 
. L . D . Pascual M o r á n . 
Ricardo Castro y Basante. 
. D . Santiago Yobra. 
. Santos R o d r í g u e z . 
. R a m ó n Paz y l í i v a s . 
. R a m ó n V a l o á r c e . 
. Francisco Pérez Mereadil lo. 
. A n d r é s T e r r ó n y R o d r í g u e z . 
. Roque Morodo. 
. L . D . Manuel Anton io del Va l l e . 
. D . Blas López Garcia. 
. Domingo Díaz . 
. Domingo A l b a . 
. A g u s t í n Guerrero Fernandez. 
, Domingo Be l lo . 
. Podro Uastedo. 
. L . D . Genadio G o n z á l e z . 
. D . S i m ó n Gonzá lez . 
Va l lado l íd veint inueve de Noviambre de m i l ochocientos s e í e u -
ta.—Tomas A yuso . 
P a r t i d o j u d i c i a l d e V i i l o n o i a X > . .Tuai». 
Ardoa . . D . J u l i á n Alonso. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Se rostablece en Avila la agencia (le 
nejiotius que fundó en ella calle de Cu 
ballciu!ihúiii.25, el anlisüe erapleailo 
de (iiiberiiaciiNi. Hauiemla y Banco de 
líspaila. ü . IVilro Vjquerci, quien vuel-
ve á encuitarse de su direccimi. 
Se ileCÍeaiá cnu preferencia á la ges-
tiun de rixuiinciiniente y cnoversioa de 
créditos iv nlru el Estado, asunto surou-
meulu iiii|)iM t,iule a Inda clase de Cur-
puracl'ints que les lienen, y a cuaulus 
estos y los purticulurcs leudan peudien-
tes en los centrns directivos, esperial-
inente en la Direccinn general de Pm-
piedailcs y derechos del Estado. 
El din 19 de Novieaibre se t-xtr» • 
vio del pueblo d:i Matullunit de V'«¡ui:i-
drigul uun yeiiun de ules aüus, pelo 
cusluSo, alzmla seis cuarUs y media, 
tiene un lunar btiiuco eu el costiilai' 
izquierdo, lleva yielgo y cabezad», 
U.ir rszon aISr. Aleiiido de Matullaim. 
lur. D L I U S É U. IttoaNDo, Lil'ursitu " 
